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Sitios europeos e internacionales
en Internet sobre temas 
de inmigración y asilo
Organización Internacional para la Inmigración
www.iom.int/
Comisión Europea – Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/immigration_en.htm
Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, 
Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo
www.europarl.eu.int/committees/libe_home.htm
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
www.unhcr.ch/
The Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations 
www.ceifo.su.se/
Citizens and Immigrants for Equal Justice 
www.ciej.org/
Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies 
in Europe, North America and Australia
www.igc.ch/
Réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe 
www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/
European Migration Information Network 
www.emin.geog.ucl.ac.uk/
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
http://eumc.eu.int
EU Networks on Integration of Refugees 
www.refugeenet.org/
The Electronic Immigration Network 
www.ein.org.uk/
European Refugee Fund
www.european-refugee-fund.org/
Consejo de la Unión Europea, Cooperación en los ámbitos de la Justicia 
y de los Asuntos de Interior (JAI)
http://ue.eu.int/jai/default.asp?lang=es
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